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Vypracování studie posouzení vlivu pandemie na plnění úkolů při zajišťování fyzické ostrahy
bezpečnostními pracovníky u vybraných objektů kritické infrastruktury z hlediska omezeného provozu u
zvolené soukromé bezpečnostní služby. Predikovat vliv nemocnosti, karantény a zvýšených desinfekčních
opatření.
Charakteristika práce:
Analýza možných hrozeb vyvolaných pandemií, způsob a forma zajišťování fyzické ostrahy, systém
nahrazování a výcvik bezpečnostních pracovníků a zajištění dohledu nad dodržováním zvýšených
desinfekčních opatření osob a techniky.
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